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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพฒันามีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด 
ส าหรับครูระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เก็บข้อมลูโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ด้วยการ
สมัภาษณ์และสอบถามผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน  2) เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านการ
วดัและประเมิน  การคิด เก็บข้อมลูโดยการวิจยัเชิงส ารวจ ตวัอยา่งเป็นครูระดบัประถมศกึษา จ านวน 384 คน ได้มาโดยการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน  3) เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด  โดยวิจยัเชิงปฏิบตัิการและ
ให้ผู้ เช่ียวชาญ 7 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 4) เพื่อทดลองและประเมินการใช้รูปแบบ ใช้วิจยัเชิงทดลองกับ
ตวัอย่างเป็นครูระดบัประถมศึกษา 3 โรงเรียน จ านวน 18 คน โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  1) แบบสมัภาษณ์  2) แบบสอบถามสมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด 3) แบบสอบถามสภาพปัญหา
และความต้องการ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 5) แบบทดสอบ 6) แบบประเมินทกัษะ 7) แบบวดัเจตคติ 
และ 8) แบบประเมินการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน  
คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ และการทดสอบคา่ที  ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ 
 1. สมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด ส าหรับครูระดบัประถมศึกษา ประกอบด้วย สมรรถนะหลกัด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ คณุลกัษณะสว่นบคุคลและเจตคติ  
 2. ครูผู้สอนระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีปัญหาด้านการวดัและ
ประเมินการคิดในภาพรวมทัง้ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทกัษะอยูใ่นระดบัมาก และมีความต้องการพฒันาในภาพรวม
ทัง้ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทกัษะอยูใ่นระดบัมาก  
 
1 นิสติหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานินพธ์  สาขาวชิาวิจยัและประเมินผลการศกึษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  
3 ท่ีปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์  สาขาวิชาวจิยัและประเมินผลการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
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 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด ส าหรับครูระดับประถมศึกษาที่สร้างขึน้ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดงันี ้1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 3) เนือ้หาสาระในการพฒันา 4) 
กระบวนการพฒันา 5) การวดัและประเมินผลรูปแบบ 6) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และคู่มือการใช้รูปแบบมีความ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบวา่ ครูระดบัประถมศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ มีทกัษะ และเจตคติที่ดีตอ่การวดั
และประเมินการคิด หลงัการพฒันาสงูกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผลการประเมินการใช้
รูปแบบในด้านความเป็นไปได้ ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความพึงพอใจต่อรูปแบบ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ, การวดัและประเมินการคดิ 
 
ABSTRACT 
 The research is carried out by using the Research and Development approach. The purpose of this 
research was 1) study the competency of evaluation and assessment in thinking for the primary school 
teachers under the jurisdiction of Office of the Basic Education Commission by employed Delphi technique to 
interview  17 professors.  2) study the situation-problem and development  competency of measurement and 
evaluation thinking by survey research with the sample group of  384 primary school teachers obtained by 
multi-stage sampling. 3) construct the model for development competency of measurement and evaluation 
thinking by action research with 7 professors in order to evaluate the appropriation of the model. 4) the model 
of the experiment and evaluation. The experimental research with the sample group of 18 primary school 
teachers from 3 schools obtained by multi-stage sampling. The research instruments consisted of: interviewing 
form, competency of evaluation and assessment in thinking questionnaire, the situation-problem and needs 
questionnaire, the evaluation form of the appropriate of the model, test, skills evaluation form, attitude test and 
the evaluation form application of the model. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation, median, inter-quartile ranges and t-test. 
 The research finding indicated that:  
 1. The competency of the evaluation and assessment in thinking for the primary school teachers 
consisted of the competency in knowledge, skills, attitude and attribute. 
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 2. The primary school teachers under the jurisdiction of Office of Basic Education Commission had 
problem on the evaluation and assessment in thinking overall in the aspects of knowledge, understanding and 
skills at the high level. 
 3. The model for the development of evaluation and assessment in thinking for primary school 
teachers consisted of 6 aspects: 1) principle of the model 2) objective of the model 3) contents of the 
development 4) process of the development 5) evaluation and assessment of the model 6) guidelines for 
applying the model and user manual.     All the aspects mentioned were at the most appropriate level. 
 4. The primary school teachers had the comprehension, the skills and the attitude toward the 
evaluation and assessment in thinking after the experiment was significantly higher than before the experiment 
at the .05 level.  And the result of the application of the model for feasibility, accuracy, propriety, Utility and 
property in overall was at the highest level.  
Key words: Model for the Development of Competency, Evaluation and Assessment in Thinking 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นระบวนการพัฒนามนุษย์ให้
เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนา
ตนเองให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสงัคมอย่างมีความสขุ อีก
ทัง้สง่ผลเกือ้กูลต่อการพฒันาประเทศได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะการพฒันามนษุย์ให้มีความสามารถด้านการ
คิด ถือเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัการศกึษาใน ยคุ
ปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
เพราะการคิดจะท าให้บคุคลสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง 
มีเหตุผล เลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร แก้ปัญหา และมี
ความรอบรู้ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (กระทรวง 
ศกึษาธิการ 2553 : 2) บคุคลที่เป็นกลุม่ เป้าหมายในการ
พฒันาได้แก่ เยาวชนที่อยู่ในวยัเรียนระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต 
 ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการพฒันาการ
คิดของผู้ เ รียน เ ป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล  ถ้าครูขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการคิด ขาด
การสง่เสริมสนบัสนนุการคิด ขาดความมัน่ใจในตวัเอง ยอ่ม
สง่ผลต่อระดบัการคิดของผู้ เรียน (ทิศนา แขมมณี 2546 : 
52-53) และสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
เพราะกระบวนการสอนของครูเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุภาพของผู้ เรียน (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : ซึ่งกระบวนการสอนกบั
การวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ซึ่งจะ
แยกออกจากกันมิได้ เพราะจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ  
การสอนคือ  เพื่ อท าใ ห้ผู้ เ รียนเ กิดการเ รียน รู้ห รือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา ผู้สอน
จะต้องอาศยัการวดัและประเมินผล และผลของการเรียน
การสอนจะบรรลวุตัถปุระสงค์มากน้อยเพียงใดหรือไมน่ัน้ 
ต้องอาศยัการวดัและประเมินผลเป็นตวับ่งชี ้(ราตรี  นนัท
สคุนธ์ 2553 : 14)  แต่ในปัจจุบนัครูประสบปัญหาขาด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวดัและประเมินผล ไม่มี
ความมัน่ใจในการสร้างเคร่ืองมือ  วดัและประเมินผลไม่
ตรงกับสภาพจริงของผู้ เ รียน ใช้วิ ธีการแบบเดิม  ใช้
แบบทดสอบเป็นหลกัและไม่ได้สร้างเอง ใช้เคร่ืองมือวดั
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ัด ไม่น าข้อมูลไป
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พฒันาผู้ เรียน (ไพรินทร์ ก้อนเพชร 2551 : 1 ; องัคนา        
ตงุคะสมิต 2550 : 5-6)  
 การเพิ่มพูนคุณภาพหรือสมรรถนะด้านการวดั
และประเมินการคิดของครู  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้ สอน
ระดับประถม ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เนื่องจากการจัดการศึกษาระดบั
ประถมศกึษาเป็นการเตรียมความพร้อมทกุด้าน และเป็น
พืน้ฐานส าหรับการเรียนรู้ในชัน้ท่ีสงูขึน้ต่อไป  และในการ
พัฒนาสมรรถนะครูจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิควิธีการ
แนวทาง หรือกิจกรรมที่ เหมาะสมและหลากหลาย
รูปแบบถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิอย่างหนึ่งที่
สามารถจะน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูได้เป็น
อย่างดี ซึ่งมีนกัวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยและทดลอง
ใช้รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทัง้ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดและประเมินผล  ซึ่งพบว่า
รูปแบบการพฒันาบคุลากรที่พฒันาขึน้สามารถน าไปใช้
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทกัษะ และ
สามารถปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่ ได้ดีกว่าปกติและ
เป็นที่ยอมรับ พร้อมทัง้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความพึง
พอใจ (ชาริณี  ตรีวรัญญู 2550 : 342-346 ;  วณิช นิรัน
ตรานนท์ 2552 : 210-211; ชุลีกร  ยิม้สดุ 2552: 122-
125 ; องัคณา ตงุคะสมิต 2550 : 195-196 ; กฤติยา  
วงศ์ก้อม 2547 : 186-188 )  จากความส าคญั สภาพ
ปัญหา แนวคิดและผลงานวิจยัของนกัวิชาการดงักลา่ว การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์กรหรือ
หน่วยงาน นกัวิชาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้นิเทศ 
และผู้ เก่ียวข้อง จะต้องคิดค้นหารูปแบบวิธีการพฒันาที่
เ ป็นรูปธรรม ผู้ วิจัยในฐานะที่อยู่ ในหน่วยงานทาง
การศึกษาจึงสนใจที่พฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการวัดและประเมินการคิด ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษาขึน้  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินการคิด ส าหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด
ของครูระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 3. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวัดและประเมินการคิด  ส าห รับครูระดับ
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 4. เพื่อทดลองและประเมินการใช้รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด 
ส าห รั บค รู ระดับประถมศึ กษา สั ง กั ด ส า นัก ง า น
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) ผู้วิจยัแบง่วิธีการ
ด าเนินการวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะด้านการวดั
และประเมินการคิด ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 2 รอบ   
 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 
คน โดยแยกเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 
10 คน ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการคิด จ านวน 7 คน  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล  
 การศึกษารอบที่ 1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 17  คน โดยใ ช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง แล้วน ามาสงัเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผู้ เช่ียวชาญ โดยการสงัเคราะห์เนือ้หาและ
ความถ่ี รอบที่ 2 ส่งแบบสอบถามให้ผู้ เ ช่ียวชาญลง
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ความเห็นและประเมินให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
น ามาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์   
 ขัน้ตอนที่ 2  ส ารวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาด้านการวัดและประเมินการคิด 
ของครูระดับประถมศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research)   
 ประชากร เป็นครูผู้สอนระดบัประถมศึกษา 
โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  
 ตัวอย่าง  เป็นครูผู้สอนระดบัประถมศึกษา 
โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จ านวน 384 คน ภูมิภาคๆละ 96 คน ได้มาโดย
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน   
 เค ร่ื อ งมื อที่ ใ ช้ ในก ารวิ จั ย   ไ ด้ แ ก่ 
แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิดของครูระดับ
ประถมศึกษา ชนิด rating scale 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั .96 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
      สง่แบบสอบถามให้ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม
แล้วสง่กลบัคืน  คดัเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบรูณ์ 
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขัน้ตอนที่  3 สร้างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด ส าหรับ
ครูระดับประถมศึกษา 
 ผู้วิจยัได้น าผลการวิจยัในขัน้ตอนที่ 2 มาร่าง
รูปแบบและคูม่ือการใช้รูปแบบ คูม่ือการพฒันาสมรรถนะ 
แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสม 
 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 
คน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและการพัฒนา
หลกัสตูร  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) คู่มือ
การใช้รูปแบบและคู่มือการพัฒนาสมรรถนะ 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบและคู่มือ
การพฒันาสมรรถนะ ชนิด rating scale 5 ระดบั จ านวน 
2 ฉบบั   
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 
                   ผู้ วิจัยส่งคู่มือการใช้รูปแบบและคู่มือการ
พฒันาสมรรถนะ พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของ
คูม่ือการใช้รูปแบบ และคูม่ือการพฒันาสมรรถนะ 2 ฉบบั 
ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม  
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เ ช่ียวชาญแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไป
ทดลองใช้ในขัน้ตอ่ไป 
  ขัน้ตอนที่ 4 ทดลองและประเมินการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินการคิด ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 
 ประชากร  เป็นครูผู้สอนระดบัประถมศกึษา 
โร ง เ รี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ ก า รศึกษา
ประถมศกึษามกุดาหาร  
 ตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
โร ง เ รี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ ก า รศึกษา
ประถมศกึษามกุดาหาร จ านวน 3 โรงเรียน เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงเรียนละ 6 คน รวมจ านวน 18 
คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน   
 ตัวแปรที่ ศึกษา  ได้แก่ 1) ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการวดัและประเมินการคิดของครูระดับ
ประถมศึกษา  2) ทกัษะการวดัและประเมินการคิด ของ
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ครูระดบัประถมศึกษา 3) เจตคติที่ดีต่อวดัและประเมิน
การคิดของครูระดบัประถมศกึษา 4) ระดบัความเป็นไปได้ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และ
ความพงึพอใจตอ่รูปแบบ 
 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ไ ด้แก่  1 ) 
แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวัดและประเมินการคิด  2) แบบประเมิน
สมรรถนะด้านทกัษะการวดัและประเมินการคิด 3) แบบ
วัดเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินการคิด 4) แบบ
ประเมินการใช้รูปแบบ  ซึง่มีคา่ความเช่ืออยูร่ะหวา่ง .83-.94 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจัยท าการประเมินสมรรถนะก่อนใช้
รูปแบบ  โดยประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านทกัษะ และเจตคติที่มีต่อการวดัและประเมินการคิด 
ของครูระดบัประถมศึกษาที่เป็นตวัอย่างแล้วด าเนินการ
พฒันาตามขัน้ตอน วิธีการ และแผนงานที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการใช้รูปแบบและคู่มือการพฒันา หลงัด าเนินการ
ทดลองเสร็จ 1 สปัดาห์ เชิญตวัอย่างท าการประเมินผล
หลงัการพฒันาด้วยเคร่ืองมือชุดเดิมอีกครัง้และประเมิน
การใช้รูปแบบโดยการตอบแบบสอบถาม   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
     1)  วิ เคราะห์ข้อมูลผลการประเมินและ
เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะก่อนและหลงัการ
พฒันา ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทกัษะ และเจตคติ  
โดยใช้ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที  2) วิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินการใช้รูปแบบจาก
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
สรุปผลการวิจัย  
 1. สมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด 
ส าห รับค รู ระดับประถมศึ กษา  สัง กัดส า นัก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐานประกอบด้วย
สมรรถนะหลกัในด้าน 1) ความรู้ความเข้าใจ 2) ทกัษะ 3) 
คณุลกัษณะสว่นบคุคลและเจตคติ 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินคิดของ
ครูระดับประถมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ครูระดับประถมศึกษามี
ปัญหาเก่ียวกบัการวดัและประเมินการคิดในภาพรวมทัง้
ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทกัษะอยู่ในระดบัมาก มี
ความต้องการพัฒนาในภาพรวมทัง้ด้านความรู้ความ
เข้าใจ และด้านทกัษะอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการวัดและประเมินการคิด ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้าน
การวดัและประเมิน การคิด ส าหรับครูระดบัประถมศึกษา
ที่สร้างขึน้ มีองค์ประกอบ ดงันี ้1) หลกัการของรูปแบบ 2) 
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 3) เนือ้หาสาระในการพฒันา 4) 
กระบวนการพฒันา 5) การวดัและประเมินผลรูปแบบ 6) 
แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และผลการประเมินคูม่ือการ
ใช้รูปแบบและคู่มือการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ
ประเมินการคิด ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สดุ  
 4. ผลการทดลองและประเมินการใช้รูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด 
ส าหรับครูระดบัประถมศกึษา พบวา่ ครูระดบัประถม
ศกึษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะ และเจตคติทีด่ีตอ่
การวดัและประเมินการคดิ หลงัการพฒันาโดยใช้รูปแบบ
สงูกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และผลการประเมินการใช้รูปแบบด้านความเป็นไป
ได้ ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ 
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และความพงึพอใจตอ่รูปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ 
อภปิรายผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิด 
ส าห รับค รู ระดับประถมศึ กษา  สัง กัดส า นัก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลกัในด้าน 1) ความรู้ความเข้าใจ  2) ทกัษะ  
3) คุณลกัษณะสว่นบคุคลและเจตคติ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Scott Pary (1998 อ้างถึงใน สกุญัญา รัศมี
ธรรมโชติ 2548 : 16) กลา่ววา่ สมรรถนะประกอบความรู้ 
ทกัษะ และทัศนคติของปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อผลสมัฤทธ์ิของการท างานของบุคคลนัน้ๆ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านกัพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553 : 24-25) กล่าวว่า 
สมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ  
เจตคติ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
บรรลตุามจดุมุง่หมายและมีประสทิธิภาพเหนือกวา่ระดบั
ปกติ  ทัง้นีเ้นื่องจากในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ใดๆ ก็ตาม 
หากจะให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
บคุคลนัน้ต้องมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆเป็นดี  และต้องฝึกฝน
และปฏิบตัิจนเกิดทกัษะ  นอกจากนัน้ยงัต้องมีความรู้สกึ
ที่ดี ชอบหรือรักในงานที่ท าด้วยหากบคุคลมีคณุสมบตัิทัง้
ความรู้ ทกัษะและคณุลกัษณะหรือเจตคติที่ด ีจะสง่ผลให้
การปฏิบตัิงานนัน้บรรลวุตัถปุระสงค์และมีประสิทธิภาพ  
ซึง่เห็นวา่เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ทกุหน้าที่ ทกุต าแหน่ง
จ าเป็นต้องมี 
    2. ครูระดับประถมศึกษาสงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีปัญหาด้านการวดั
และประเมินการคิดในภาพรวมทัง้ด้านความรู้ความ
เข้าใจและด้านทกัษะอยูใ่นระดบัมาก นัน่แสดงว่าครูอาจ
ขาดความรู้ความเข้าใจและทกัษะในการด าเนินการวัด
และประเมินการคิด สอดคล้องกับแนวคิดของไพรินทร์ 
ก้อนเพชร (2551 : 1) ; องัคนา  ตงุคะสมิต (2550 : 5-6) 
กล่าวว่าในปัจจุบันครูประสบปัญหาขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล ไม่มีความมัน่ใจใน
การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไมต่รงกบัสภาพจริง
ของผู้ เรียนใช้วิธีการแบบเดิม  ใช้แบบทดสอบเป็นหลกั
และไม่ได้สร้างเอง ใช้เคร่ืองมือวัดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตวัชีว้ดัไม่น าข้อมูลไปพฒันาผู้ เรียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา  วงศ์ก้อม (2547: 
183-186) ได้ท าการวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูด้าน
การประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริม
พลงัอ านาจ  ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการประเมินผลการ
เรียนรู้ของกลุม่ตวัอยา่งทกุสงักดั มีสภาพการประเมินผล
การเรียนรู้อยู่ในระดับกลางมโนทัศน์การประเมินการ
เรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลางและต ่า และจากผลการวิจัย
พบวา่ ครูระดบัประถมศกึษา มีความต้องการพฒันาด้าน
การวัดและประเมินการคิดในภาพรวมทัง้ด้านความรู้
ความเข้าใจและด้านทกัษะอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤติยา  วงศ์ก้อม  (2547: 183-186) 
พบว่าสภาพการประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ทุกสงักัด  มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้  อยู่ ในระดับมาก จะเห็นว่า
ผลการวิจัยครัง้นีม้ีความสัมพันธ์กันจากที่พบว่า ครูมี
ปัญหาในระดับมากจึงมีต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทกัษะในระดบัมากด้วย ทัง้นีอ้าจเนื่องจากการวดั
และประเมินผลเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ซับซ้อนและมี
ความยุ่งยากพอสมควร ต้องใช้เวลาในการออกแบบ 
วางแผนและสร้าง เค ร่ืองมือที่ มีหลากหลายชนิด 
โดยเฉพาะเร่ืองการวดัและประเมินการคิด ซึง่เป็นเร่ือง 
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นามธรรมครูต้องท าความเข้าใจนิยามการคิดแต่ละ
ประเภท น ามาออกแบบ จัดกิจกรรมและสร้างเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผลเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ตรงกับความ
จริงมากที่สดุ และใช้เคร่ืองมือหลากหลายประเภท เช่น 
แบบทดสอบปรนัย อัตนัย แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบ
ประเมินผลงานชิน้งาน  เป็นต้น ซึ่งครูส่วนใหญ่ใน
ปัจจบุนัยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิ จึงท าให้
ครูมีปัญหาระดบัมากและมีความต้องการพฒันาตนเอง
ในระดบัมาก 
 3. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวดั
และประเมินการคิด ส าหรับครูระดบัประถมศึกษาที่สร้าง
ขึน้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดงันี ้1) หลกัการของ
รูปแบบ  2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  3) เนือ้หาสาระใน
การพฒันา 4) กระบวนการพัฒนา  5) การวดัและ
ประเมินผลรูปแบบ  6) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้และ
ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ
และคู่มือการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมิน
การคิดที่ผู้ วิจัยสร้างขึ น้  พบว่าในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิกุล  เอกวรางกูร (2550 : 90)  ได้วิจยัและพฒันา
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ระดบัประถมศึกษา พบว่า ผู้ เช่ียวชาญร้อยละ 80 ขึน้ไป 
มีความคิด เห็นสอดคล้องกันว่าระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบบรูณาการที่พฒันาขึน้มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ และสอดคล้องกบัผลงาน
การวิจยัของ ทศัณรงค์ จารุเมธีชน (2556 : 132) ท าการ
วิจัยพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะครูระดับ
ประถมศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พบวา่ รูปแบบการประเมินสมรรถนะครูระดบั
ประถมศกึษามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากกระบวนการสร้างคู่มือได้
ศึกษาและสงัเคราะห์แนวคิดของนกัวิชาการทัง้ในและ
ต่างประเทศที่เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบ และศึกษาสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการ
พัฒนารูปแบบ ประกอบกับผ่านกระบวนการศึกษาอิง
ผู้ เช่ียวชาญ โดยการสมัภาษณ์และสอบถามผู้ เช่ียวชาญ
ที่มีความสามารถเฉพาะทาง และได้ด าเนินการอย่าง
ละเอียดอ่อนหลายขัน้ตอน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Eisner (1976 : 192-193) กล่าวว่า การตรวจสอบ
รูปแบบบางเร่ืองที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่า
การวิจัยในเชิงปริมาณ จึงต้องใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบโดยเช่ือว่าการรับรู้ที่เท่ากันนัน้เป็นคุณสมบตัิ
พืน้ฐานของผู้ รู้ และผู้ วิจัยได้ศึกษาส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการเก่ียวกบัองค์ประกอบที่จะน ามาสร้าง
คู่มือจากผู้ เก่ียวข้องก่อนน ามาสร้างคู่มือ และตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการอาศยัผู้ เช่ียวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถหรือความเช่ียวชาญเฉพาะทางท า
การตรวจสอบและประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดงันัน้
จึงส่งผลให้คู่มือการใช้ รูปแบบและคู่มือการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิดที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
มีความเหมาะสมระดบัมากที่สดุ 
 4. ผลการทดลองใ ช้ รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด ส าหรับครู
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ครูระดับประถมศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ  มีทกัษะเก่ียวกบัการวดัและประเมิน
การคิด และมีเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินการคิด 
หลงัการพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัแนวคิดของวณิช นิรัน
ตรานนท์ (2552 : 145) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการ ที่ส าคญัอย่างยิ่งที่จะช่วยพฒันาหรือฝึกฝน
ให้บคุลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
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หรือความช านาญการเกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ภาระงานที่ได้รับ และ Anderson (1997 : 27-54 อ้างถึง
ใน วณิช นิรันตรานนท์ 2552 : 145)  ได้ศึกษาโปรแกรม
การฝึกอบรมภาวะผู้ น าที่มีประสิท ธิภาพ ผลการ
สงัเคราะห์พบวา่ การใช้โปรแกรมการฝึกอบรมอยา่งเดียว
อาจไมส่ามารถพฒันาความเป็นผู้น าของผู้บริหารได้ และ
ควรใช้ พี่เลีย้งที่มีคุณภาพและการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบตัิและ Wills (1995 : 9) กลา่วว่าวิธีการที่เหมาะสม
ในการพัฒนาบุคลากร คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) จากการศึกษาแนวคิดนักวิชาการและ
นักวิจัยดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้ใช้วิธีการทัง้ 3 วิธีการมา
ออกแบบในการพฒันาครัง้นี ้ ซึ่งส่งผลให้การพฒันาทัง้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทกัษะเก่ียวกับการวดัและ
ประเมินผลการคิด และมี เจตคติที่ดีต่อการวัดและ
ประเมินการคิด หลงัการพัฒนาสงูกว่าก่อนการพฒันา
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องงานวิจยั
ของ พิกุล เอกวรางกูร (2550 : ง) ได้ท าการวิจัยและ
พฒันาระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบบรูณา
การ ระดับประถมศึกษา พบว่า ครูผู้ สอนมีความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บรูณาการ และมีเจตคติที่ดีตอ่การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้แบบบรูณาการระดบัมากทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากใน
การพฒันาผู้ วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะที่ส าคญัและจ าเป็น
ในการพัฒนา รวมทัง้ศึกษาส ารวจสภาพปัญหาความ
ต้องการพฒันาการของครูระดบัประถมศึกษาในแต่ละ
ด้านทัง้ด้านเนือ้หาสาระที่เป็นองค์ความรู้และทักษะที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการวัดและประเมินผลการคิด 
ตลอดทัง้เทคนิควิธีการที่จะน ามาออกแบบในการพฒันา
ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของครูระดบั
ประถมศกึษาและผู้วิจยัได้น าเทคนิควิธีการพฒันาหลาย
วิธีการมาผสมผสานและน าไปใช้ในการพฒันา ซึ่งในการ
วิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการพัฒนา  3 วิธีการ ได้แก่ 1) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  3) 
การฝึกปฏิบตัิจริงในห้องเรียนโดยมีพี่เลีย้ง ทัง้สามวิธีการ
ล้วนเป็นวิ ธีการที่ช่ วยเสริมสร้างความรู้  ทักษะเกิด
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบตัิจริง เกิดความมัน่ใจ
ในการปฏิบัติงานเพราะมีพี่ เลีย้งคอยให้ค าปรึกษา 
แนะน า จึงส่งผลให้ครูมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
สงูขึน้ 
            ส่วนผลการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด  ส าหรับครู
ระดบัประถมศกึษา ในด้านความเป็นไปได้  ความถกูต้อง 
ความเหมาะสม  ความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ สอดคล้อง
กบัผลงานวิจยัของ พิกุล  เอกวรางกูร (2550 : ง) ได้ท า
การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้แบบบรูณาการ ระดบัประถมศกึษา  ผลการประเมิน
ระบบพบว่า ทัง้ผู้บริหาร ทีมครูผู้สอน และผู้ เรียนมีความ
พึงพอใจ และเห็นว่าระบบการวัดและประเมินผลการ
เ รียนรู้แบบบูรณาการที่พัฒนาขึน้  มีความถูกต้อง
ครอบคลุม  มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  มีความ
เหมาะสม และมีความเป็น ไปได้ในการน าไปใช้จริง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา  วงศ์ก้อม (2547: 
183-186)  ได้ท าการวิจยัรูปแบบการพฒันาครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลงั
อ านาจ  ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาครู  พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาครูมีความเป็นประโยชน์   มีความ
เป็นไปได้  มีความถูกต้อง  มีความเหมาะสม และครูมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก  
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากรูปแบบที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีโครงสร้าง 
กระบวนการขัน้ตอนการพัฒนาอย่างชัด เจน จัด
เรียงล าดบัเนือ้หาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิตามล าดบั
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จากง่ายไปหายาก พร้อมทัง้สร้างคู่มือพัฒนาสมรรถนะ
ประกอบการใช้อย่างละเอียด ซึ่งแบ่งเนือ้หากิจกรรม
ออกเป็นหนว่ยๆตามล าดบัขัน้ตอน มีตวัอย่าง สื่อประกอบ
และการออกแบบกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและ
น าไปใช้จริงในห้องเรียนได้ นอกจากนัน้ทกุขัน้ตอนในการ
พฒันายงัมีวิทยากรและพี่เลีย้งคอยให้ค าแนะน า และผล
จากการทดลองใช้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ 
และมีเจตคติที่ดีขึน้ และสามารถปฏิบตัิจริงในห้องเรียน
ได้ จึงส่งผลให้ผลการประเมินทัง้ ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความถกูต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็น
ประโยชน์ และด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดบั
มากที่สดุ 
ข้อเสนอแนะ 
 1 .  ข้อ เสนอแนะส าห รับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมี
โอกาสเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินการคิด 
 1.2 สามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวดัและประเมินการคิดไปใช้ได้กบัครูผู้สอนระดบั
ประถมศกึษาทกุชัน้และทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 1.3 การน าคู่มือการใช้รูปแบบและคู่มือการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินการคิดไปใช้ ควร
ศกึษาท าความเข้าใจให้ชดัเจน และด าเนินการจดักิจกรรม
ตามขัน้ตอนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ครบทุกขัน้ตอน 
เพื่ อใ ห้ เ กิดประสิท ธิภาพสูงสุดและบรรลุผลตาม
วตัถปุระสงค์ที่ก าหนด 
  1.4 ก่อนด าเนินการพฒันา ควรสร้างความ
เข้าใจในบทบาทของพี่เลีย้งและผู้ รับการพฒันาให้เข้าใจ
ตรงกนั และสร้างข้อตกลงร่วมกนั สร้างความคุ้นเคย 
เพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ท่ีต้อง
ร่วมกนัปฏิบตัใิห้บรรลเุป้าหมายเดียวกนั  
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตัิงานด้านการวดัและประเมินการคิดของครูระดับ
ประถมศกึษา 
 2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินการคิดของครูกับ
ความสามารถในการคิดของผู้ เรียน  
 2.3 ควรพฒันาตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะครูด้านการจดัการเรียนรู้และ 
การวดัและประเมินผลการคิด 
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